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P R E S E N T A C I Q N 
Con el fin de satisfacer las necesidades de mano de 
obra calificada en el sector agropecuario, el SENA 
ha establecido el programa de Aprendizaje Agropecua­
rio para alumnos trabajadores externos, el cual per­
sigue la capacitación de los jóvenes campesinos en el 
manejo eficiente de sus explotaciones agrícolas y pe­
cuarias, sin tener que desvincularse de su parcela o 
finca rural durante su formación. Es decir, en el a­
prendizaje agropecuario para alumnos trabajadores ex­
ternos estos no pernoctan en los Centros de Formación, 
sino en sus respectivos hogares. 
Por las condiciones especiales que este programa exige, 
la mayor parte de los cursos iniciados se están desa­
rrollando en colaborac�:n con el INCORA, mediante el 
convenio firmado con esa entidad, para la formación 
profesional de los adolescentes campesinos cuyas familias 
han sido beneficiadas por los programas de Reforma Agraria. 
No obste.ate lo anterior, un programa similar puede desa­
rrollarse con cualquier organismo que tenga acción en el 
sector rural, y aún a través de asociaciones agropecuarias 
siempre que se cuente con la facilidad de instalaciones, 
terrenos para prácticas y patrocinio para los aprendices. 
l.
I. EL APRENDIZAJE
Dentro de la estructura técnica del SENA, el aprendizaje es 
un modo de formación destinado a los adolescentes no menores 
de 14 años ni mayores de 20, q_ue hayan terminado su instruc­
ción primaria o q_ue posean conocimientos equivalentes. Su 
objeto es formar trabajadores aptos para desempeñar ocupa-­
cienes calificadas. 
La formación mediance el aprendizaje puede durar hasta un máxi­
mo de tres años, divididos en etapas lectivas y productivas : 
q_ue se desarrollan en las instalaciones del SENA y la empre­
sa patrocinadora respectivamente. 
El aprendiz debe contar durante su formación con un Contrato 
de Aprendizaje, mediante el cual se obliga a prestar servicios 
a un empleador, a cambio de que éste le proporcione los medios 
para adquirir formación profesional metódica y completa del 
arte u oficio para cuyo desempeño ha sido contratado, por un 
tiempo determinado y le pague el salario convenido. 
II. APRENDIZAJE AGROPECUARIO PARA ALUMNOS TRABAJADORES EXTERNOS
l. Antecedentes
La capacitación por aprendizaje en el sector agropecuario se 
había impartido exclusivamente, hasta hace pocos meses, en 
Centros fijos de Formación, constituidos por fincas represen­
tativas de la región donde se encuentran ubicados. 
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2.
3. 
A dichos Centro Agropecuarios concurren en calidad de internos, 
. / Jovenes campesinos prevenientes no solo de la zona de influen-
cia del cen•:ro, sino aún de lejanas regiones de otros departa-
mentos, que por no contar con este servicio, deben enviar sus 
aprendices al centro más próximo o más representativo de la 
zona en la cual se desempeñarán más tarde como trabajadores., 
En estas circunstancias se hacía necesario impartir la forma­
ción por el sistema de internado, el cual supone grandes y cos­
tosas instalaciones para dormitorios, servicios, cafetería,res­
taurantes, etc, así como personal auxiliar de disciplina, sis­
tema que ocasiona además algunos trastornos al adolescente, con 
especialidad en la adr�ecién a la vida en comunidad lejos de la 
familia. 
Ante la necesidad de aumentar la formación de aprendices y sien­
do insuficientes los centros para satisfacer esta demanda, se 
decidió establecer una nueva modalidad de aprendizaje, que se 
distinguin.n básicamente por eliminar el internado y las tradi­
cionales etapas anuales y semestrales en las cuales se divide 
el curso dictado a través de los Centros Agropecuarios. 
2. Objeto del Programa
Impartir formación profesional por medio del aprendizaje a los 
jóvenes campesinos pertenecientes a las familias usuarias de 
los servicios de organismos o entidades que tienen que ·,er con 
el sector, a fin de capacitarlos en el manejo eficiente de las 
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4. 
unidades agrícolas o de sus explotaciones agropecuarias. 
3. Necesidades de Capacitación
Las necesidades de capaci taciÓn para este tipo de formación son 
altísimas, ya q_ue e 1 número de familias vinculadas a los progra-· 
mas de Reforma Agraria, de Foromito y desarrollo de la comunidad, 
crece constantemente. Si consideramos el número promedio de hijos 
en estas familias como de cinco, por lo m2nos dos de ellos son 
aptos para recibir formación profesional, a través del aprendi­
zaje. 
Tomando en cuenta solamente los :programas de INCORA en los cuales 
ya se ha iniciado el Aptendizaje Externo, se encuentra que exis­
ten aproximadamente 7.260 jóvenes campesinos aptos para aprendi­
zaje y q_ue en la actualidad solo están recibiendo formación 670º 
Como puede apreciarse, esta acción aún es insuficiente, a pe�ar 
del esfuerzo que han venido realizando las entidades participan­
tes en este programa, hasta donde los recursos técnicos y finan­
cieros lo han permitido. 
En el Cuadro No,l se indican las Regionales en las cuales se est� 
desarrollando el Aprendizaje Agropecuario para Alumnos Trabajado­
res Externos. El Cuadro No. 2 presenta las Regionales en donde 
puede funcionar proximamente. 
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Cu AD Ro No.l 
REGIONALES DONDE ESTA FUNCIONANDO EL APRENDIZAJE AGROPECUA­
RIO PARA ALUMNOS TRABAJADORES EXTERNO ( PROYECTOS DE INCORA.) 
Regional Adolescentes aptos pa­
ra recibir Aprendizaje 
BARRA.NQUILLA 
(Proyecto Atlántico #3) 
CARTAGENA 
( Proyecto Bolívar #1) 
MONTERIA 
(Proyecto córdoba #2) 
CALI 
(Proyecto Valle del 
Cauca #1) 
BOGOTA 
(Proyecto Meta #1) 
CUCUTA 




















Nota: Las cifras del Cuadro No.l han sido calculadas en base a los Proyec­
tos del INCOR�. En Valledupar se ha iniciado también el Aprendizaje para 
Alumnos Trabajadores Externos, en mecanización Agrícola con 74 participan­
tes, siendo éste en la actualidad, el único dentro de esta modalidad, que 
no forma parte de la programación del convenio SENA - INCORA. 
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6. 
CUADRO No. 2 
REGIONALES EN DONDE PUEDE FUNCIONAR EL PROGRAMA DE APREN­
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Entidades Colaboradoras 
Federación de Cafeteros (Granja de 
Moniquirá) 
INC0RA 
Federación de Cafeteros (Granja Ve­
necia) Escuelas Juveniles (Sansón 
ApartadÓ) INC0RA. 
Federación de Cafeteros ( Concen­
tración Llanadas) Fondo de Desarro­
llo (La Alquería) Comunidad Paulis­
ta (Granja San José). 
INDEMA ( El Cedral y La Suiza) 
Federación de Cafeteros. 
Federación de Cafeteros 
(Granja de Paraguicito). 
ICA - Federación de Cafeteros 
INC0RA (Proyecto de Florencia ) 
Federación de Cafeteros 
(Granja de Chiquita). 
INC0RA - Federación de Cafeteros 
ICA - Universidad. 
4. Organización del Aprendizaje
En la actualidad, las etapas lectivas y productivas se desarro­
llan simultáneamente, con duración de medio día c«ll.da una, o me­
diante la alternación diaria de los períodos de formación en el 
SENA y de producción en las parcelas familiares, pero esta mo­
dalidad o cualquiera otra alternativa dehe ser analizada para 
cada caso. 
7. 
En esta forma el aprendiz no se desvincula de su familia ni del 
trabajo en la finca y los costos de su formación se reducen con­
siderablemente. 
A los jóvenes que reciben capacitación durante medio dÍa se les 
suministra el suplemento alimenticio PICA, con el fin de mejorar 
su régimen nutricional. A quienes permanecen todo el día en ca­
pacitación, se les suministra además el almuerzo, por el cual 
deben pagar una pequeña suma cada mes. 
5- Programas con INCORA
Se ha elaborado el programa de formación para el Parcelario Cali­
ficado el cual se está aplicando adaptándolo a las necesidades de 
cada región o Proyecto. 
El programa se desarrolla a través de los tres años que dura el 
aprendizaje; durante los dos primeros años se imparte una forma­
ción básica que comprende todos los conocimientos relacionados 
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8. 
con el manejo general de la parcela. En el tercer año se capacita 
a los aprendices en el manejo de las explotaciones rurales predo-
. , minantes en la region donde se desarrolla el programa de Apren-
dizaje Agropecuario para Alumnos Trabajadores Externos. De acuer­
do con estos principios, el aprendiz se capacita en agricultura, 
ga.nanería especies menores, tractorismo, mecánica rural y cons -
trucciones rurales. 
Además de estos aspectos puramente técnicos, los aprendices reci­
ben otras materias que van a completar su formación, tales como 
ética, cooperativismo, lenguaje, matemáticas, deportes, etc.; así, 
la formación impartida es integral. 
6. Zonas donde puede operar
De las experiencias obtenidas desde el reciente establecimiento 
del Aprendizaje Agropecuario para alumnos trabajadores externos, 
se ha llegado al conocimiento de que este programa solo debe lle­
varse a cabo en lugares donde existan concentraciones de familias 
campesinas organizadas por entidades oficiales o particulares, 
las cuales deben tener parte activa en el desarrollo del programa.. 
Por este motivo, la gran mayoría de los cursos en la modalidad de 
aprendizaje externo iniciados hasta ahora, se han venido desarro­
llando con la decidida colaboración del INCORA, principalmente 
en los Distritos de Riego y en las Zonas de Parcelación. 
Debe tenerse en cuenta también las facilidades que presente la zo­
na para la realización de las etapas productivas de los aprendices, 
. I . 
o sea la oportunidad q_ue tengan de aplicar los conocimientos
adquiridos durante las etapas lectivas. 
9-
No deben olvidarse los contratos de aprendizaje de los trabado­
res-alumnos, para lo cual es necesario que existan en la región 
cooperativas, asociaciones o empleadores que quieran patrocinar 
a los adolescentes durante la realización del curso, o en su de­
fecto, que la entidad con la cual el SENA va a desarrollar el 
programa, patrocine o gestione el patrocinio de los aprendices y 
realice la promoción de los cursos. 
7. Terrenos e Instalaciones
Para la realización del aprendizaje externo se requiere un te­
rreno con una extensión de 10 a 15 hectáreas, el cual se utili­
za en la realización de las labores agropecuarias contempladas 
en el programa del curso. 
En los programas que se desarrollan actualmente, el terreno ha 
sido cedido por el INCORA así como las instalaciones necesarias 
para los aprendices y los instructores. No obstante, en caso de 
no disponerse de terrenos para dedicarlos exclusivamente al pro­
grama, se pueden utilizar las parcelas de los alumnos trabajado­
res, y demás fincas de la región. 
8. Equipos, herramientas y materiales
El SENA debe suministrar parte de la dotación indispensable pa­
ra la marcha de los programas de aprendizaje con externos, espe­
cialmente lo concerniente al aspecto docente. La entidad con la 
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10. 
cual el SENA se comprometa a desarrollar el curso puede aportar 
la otra parte de la dotación la cual comprende maquinaria, equi­
pos, materiales y herramientas, para ser utilizados en labores 
de formación profesional. Como en el caso de los terrenos, los 
trabajadores-alumnos pueden colaborar facilitando las herramien­
tas y máquinas de sus fincas para ser utilizadas durante el cur-
so. 
9, Transporte 
Para establecer el Aprendizaje Agropecuario para alumnos-trabaja­
dores externos es indispensable contar con un buen sistema de 
vías de comunicación, que permitan la movilización diaria de los 
aprendices desde las parcelas hasta el sitio donde el SENA impar­
te la formación. 
Esta movilización se está haciendo por medio de buses adquiridos 
por el SENA, a los cuales se les ha fijado rutas y horarios es­
tudiados cuidadosamente, de manera que se pueda favorecer el ma­
yor número de aprendices con este servicio. 
10. Ventajas
El Aprendizaje Agropecuario para alumnos-trabajadores externos 
presenta las siguientes ventajas en relación con el que imparten 
los Centros Agropecuarios fijos: 
a) Disminuyen considerablemente los costos de la formación
profes ion al.
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b) Se da máxima utilización a los puestos de trabajo, permi­
tiendo la capacitación de un mayor número de trabajadores
alumnos.
c) Los jóvenes campesinos no se desvinculan de su medio, de­
bido a que las etapas lectivas y productivas se desarro­
llan simultáneamente en el SENA y en sus parcelas.
d) Se puei.en satisfacer eficientemente las necesidades espe­
cíficas de formación profesional en regiones donde existan
núcleos de trabajadores organizados.
e) Se atiende la capaci taciÓn de los usuarios de organismos
del sector, ajustando los programas a las necesidades de
éstos.
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